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図1　ASEANの組織図（2010年現在）
出所：ASEAN憲章をもとに筆者作成
（注）ASEAN憲章では経済共同体理事会のもとにあった科学技術大臣会議は、
2009年11月、社会文化共同体理事会のもとに置かれることが決定された。
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図2　ASEAN事務局の組織図（2009年現在）
出所：ASEAN事務局ウェブサイト（http://www.asean.org/13106-OrgStructure.
pdf　2011年5月14日ダウンロ ドー）より筆者作成 
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